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)LJXUH  GHPRQVWUDWHV WKH HIIHFWV RI IHHG FRPSRVLWLRQ DQG 366$0$ FRQWHQW RQ WKH WRWDO
SHUPHDWLRQ IOX[ IRU DOO WKHPHPEUDQHV DW  R& 7KH SHUPHDWLRQ IOX[ ZDV LQFUHDVHG DOPRVW
OLQHDUO\ IRU DOO WKHPHPEUDQHV ZLWK LQFUHDVLQJ ZDWHU FRPSRVLWLRQ LQ WKH IHHG 7KLV LV GXH WR
LQFUHDVHGVHOHFWLYH LQWHUDFWLRQEHWZHHQZDWHUPROHFXOHVDQGWKHPHPEUDQHVLQFHPHPEUDQH
FRQWDLQVLRQLFJURXSZKLFKDUHFDSDEOHRIHVWDEOLVKLQJVWURQJHOHFWURVWDWLFIRUFHRIDWWUDFWLRQLQ
DGGLWLRQ WR K\GURJHQ ERQGLQJ 2Q WKH RWKHU KDQG WKH SHUPHDWLRQ IOX[ H[FHSW IRU 0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LQFUHDVHG DV WKH FRQWHQW RI 366$0$ ZDV LQFUHDVHG LQ WKH PHPEUDQH 7KLV LV GXH WR DQ
HQKDQFHPHQWRIVHOHFWLYHLQWHUDFWLRQ
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